














2007 年，厦门市民爆发了反对 PX 项目落户海沧的
抗争行为；2011 年，大 连 PX 项目的防波堤发生溃
坝，引起了当地市民对 PX 项目的关注；2012 年，宁
波镇海区村民举行示威游行， 反对为扩建引进 PX
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经典的理论研究框架。 如 Ajzen 提出的计划行为论
（Theory of Planned Behavior）①认为，如果 个人 对 某
种行为的态度越积极，所感受到外部规范的压力越
大，对该行为所感知到的控制越多，那么个人采取


















并修订了 1978 年提出的 NEP 量表中的有关问题，
使之更符合时代发展趋势⑤。2003 年，首次在全国范
围内开展的中国综合社会调查就使用了 修订 后 的
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动式辩论”过程③。 不论是 Morgan 等人强调的以受
众为中心的风险沟通， 还是 Sellnow 等人提出的以
信息为中心的风险沟通， 都暗含着同样的前提条
件， 即不同沟通主体间的信任以及信息的可信度。
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混合抽样法：首先，依据本研究对重化工项目环境
和社会风险评估的需要，立意选择 Z 市和 X 市为抽
样框。 其次，根据两地人口规模，按“概率与元素的
规模大小成比例（PPS）”原则抽取居委会 ／ 村委会。
再者， 在居委会 ／ 村委会中按简单随机抽样方法抽
取 家 庭，并 在每 户 家庭 中确 定 1 人 为 最 终 调 查 对
象，由 经 过培 训的 调 查员 入户 进 行 一 对 一 问 卷 调
查。 本次调查共发放问卷 400 份，回收 380 份，其中
有效问卷 380 份，有效率为 95%。 在问卷调查过程
中， 对有特殊性和代表意义的受访者，由调查员进




































的 环 境 知 识 ，涉 及 化 肥 农 药 、水 体 污 染 、水 质 等
级、野生动植物灭绝、塑料降解、空气质量指数等问





























中央政府 .480 .285 .196 .350
地方政府 .871 .243 .106 .830
居（村）委会 .861 .092 .145 .771
项目投资运营方 .726 .272 .003 .601
环评机构 .347 .784 .041 .736
项目技术专家 .334 .841 .167 .847
环境科学家 .113 .850 .276 .812
新媒体（如互联网、手机、电
子邮件、博客等信息渠道）
.181 .149 .824 .733
传统媒体（如电视、报纸、
广播等）
.187 .209 .809 .733
群众组织社会团体 -.018 .066 .823 .682
特征值 4.350 1.670 1.075 7.095
平均方差 25.704% 23.380% 21.867% 70.951%
表 3 系统信任的因子分析
注：Cronbach’s Alpha=0.850；KMO 值=0.817 且达到 0.000 显著性水平





邓拉普等人修订后的 NEP 量表①，询问受访者对 15
个环境项目的态度，并设 5 个选项，即“完全赞同”
“基本赞同”“说不清 ／ 不确定”“基本反对”及“完全
反对”，分别赋值 5—1 分。 由于量表中存在负向问
题，因此在数据分析中，将负向问题重新赋值为 1—









规 划 ”“公 开 举 办 环 境 评 价 听
证 会”“专 家 为 居 民 讲 解 大 型
化 工 项 目 相 关 知 识 ”“邀 请 居




值为 0）。 这 6 个项目的 Cron-
bach’s Alpha 系数为 0.912，信
度较好。 将各个选项的得分加
总 后，得 到 一 个 新 变 量 ，命 名
为“风险沟通”。
4.系统信任






群众组织的社会团体等 10 个。 这一系列机构信任
程度的选项分为“非常信任”“比较信任”“中性”“比
较不信任”和“非常不信任”，分别赋值 5—1 分。 这
10 个项目的 Cronbach's Alpha 系数为 0.850， 信度
较好。 此外，这 10 个项目的 KMO 值为 0.817，且达
到 0.000 显著性水平，选项之间相关度较高，适合作
因子分析。 因此，本研究运用主成分法对这 10 个项
目进行因子分析，经最大方差法旋转后共提取 3 个
因子，再根据因子负载，将其命名为：政府及项目信
①R. E. Dunlap ＆ R. Jones, “Environmental Concern：Conceptual and Measurement Issues”，in D. N. Pellow, Riley E. Dunlap
＆ W. Michelson, eds., Handbook of Environmental Sociology, Westport, CT：Greenwood Press, 2002.
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和 控 制 变 量 对 公 众 是 否 采 取 风
险应对行为产生的影响。 因此，
这 里 使 用 二 元 逻 辑 斯 蒂 回 归 进
行分析，其模型可以表示为：
logitP （ Y ＝ 1 ） ＝ β0 + β1X1 +
β2X2 +… +βnXn
其 中 ，β0 是常数项 （或称截












行 为 的水 平显 著 高于 女性。 已 有研 究也 表 明，性
变量 Mean SD Min Max n
因变量
环境风险应对行为 0.592 0492 0.000 1.000 375
预测变量
环境知识 4.730 2.329 0 10 373
环境价值观 54.220 7.670 36 75 370
风险沟通 1.080 1.831 0 7 242
系统信任
政府及项目信任因子 0.000 1.000 -2.439 2.871 377
专家信任因子 0.000 1.000 -2.233 2.568 77
媒体及群团信任因子 0.000 1.000 -2.421 2.508 377
控制变量
性别（男=1） 0.540 0.499 0 1 380
年龄 34.170 10.983 16 71 372
受正式教育年限 11.170 3.890 0 20 378
家庭年总收入 ／ 万（取对数） 0.960 0.464 -1 2.3 321
户籍（非农户口=1） 0.310 0.464 0 1 374
表 4 样本构成情况
①D. B. Tindall, S. Davies ＆ C. Mauboules, “Activism and Conservation Behavior in an Environmental Movement: The Con-
tradictory Effects of Gender,” Society and Natural Resources, no.16, 2003, pp. 909-932；D. J. Davidson ＆ W. R. Freuden-
burg，“Gender and Environmental Risk Concerns: A Review and Analysis of Available Reseaich, ” Environment and Behav-






























































-2 Log likelihood 397.263a 210.758b




②周志家：《环境保护、群体压力还是利益波及？ ——厦门居民 PX 环境运动参与行为的动机分析》，《社会》2011 年第 1 期。
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④C. Tanner ＆ S. W. Kast, “Promoting Sustainable Consumption: Determinants of Green Purchases by Swiss Consumers, ”
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different subjects as well as the fight for power, profit and value among them, which is a process of imbal-
ance—re-balance—balance. There are many reasons for the above issues, but the most critical one lies in
the paradox of centralization and decentralization in the framework of environmental politics. Therefore, it
is of utmost importance for the Party Central Committee to have the green administrative concept, establish
the ecology-oriented government by law, improve the administrative supervision system of ecological envi-
ronment and build an ecological civil society.
How Can the Public Respond to Environmental Risks:A Case Study of the Heavy Chemical
Projects in F Province Fan Lina
Based on the data acquired from questionnaires and interviews, this study discusses the influencing
factors that affect the public responses to environmental risks. It is found in the research that when faced
with environmental risks, about 40.8% of the respondents would not take any countermeasures, while
84.1% of the respondents who would take countermeasures complained and protested to governments at all
levels and pollution-producing companies. Based on regression analysis, it is discovered that environmental
knowledge has a significant positive impact on public environmental risk response behavior, while influenc-
ing factors like environmental values, risk communication and system trust have no great impact. This is
related to the behaviors of government and the project side in the process of confirming, carrying out and
managing heavy chemical projects, which means that when the risk communication fails and the trust sys-
tem collapses, the public will generally show an indifferent attitude. The key to changing this situation lies
in bringing the public into the whole process of environmental risk communication and rebuilding the pub-
lic trust system by enhancing the enthusiasm of the public to participate in public affairs.
Reflections on the Environmental Law Research Methods and Methodology in China Qu Zhenhui
The methods and methodology are critical issues of environmental law research. Although in recent
years, scholars have paid close attention to them and made great achievements, it is inevitable that not all
aspects have been discussed, and there even exist some misunderstandings, which, if not clarified, are likely
to hinder the future development of the environmental law in China. The methods of modern environmental
law have become increasingly diverse, but only the one about right study can reflect the spirit of law. The
method of ecological research should be applied in environmental law research, but the equally important
method of environmental science research should not be ignored. There are also the method of measure-
ment law, a frontier in law research, and the method of quantitative research that can be used in environ-
mental law as well. We can learn from both the subject-object integrative theory and the subject-object di-
chotomous theory to establish a new theory of “subject-object dichotomy” as the environmental law re-
search methodology. However, we should cautiously treat the ecologicalization of law research methods and
methodology because for the moment they should not be blindly applied to all the fields of law. In general,
one of the most important tasks of environmental law research in China should be focused on constructing
the reasonable method system and authentic methodology.
An Analysis of the Litigability of Local Government Failure to Perform the “Duties of Ecological
Governance”:Based on the Case of “D ehui Municipal Procuratorate vs. Chaoyang Township
Government” Liang Zhulin & Ren Hongtao
The new environmental protection law clearly stipulates that the local government is responsible for
environmental quality, that is, the local government should take the responsibility of protecting the ecologi-
cal environment. The Administrative Procedure Law amended in 2017 formally establishes the system of
administrative public interest litigation initiated by procuratorial departments, but it still does not specify
the criteria for the scope of environmental administrative public interest litigation. If the local government
126
